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全校新聞
梅貽寶先生捐款助學
梅貽琦校長之弟梅貽寶先生及其妻梅倪逢吉女士各捐贈本校美金二萬元，成立“梅貽寶紀念獎學
金”及“梅倪逢吉紀念獎學金”。梅貽寶先生為1922級畢業之清華校友，與其妻在遺囑上分別捐贈二萬
美元給本校成立獎學金，這兩筆錢已先後寄達本校。
賀本校材工系陳力俊教授獲教育部八十七學年度國家講座。
行政人員異動
金重勳教授兼任材料科學中心主任，聘期自87年8月15日起至88年7月31日止。
趙啟超教授兼任計算機與通訊中心研發組組長，聘期自87年8月1日起至88年7月31日止。
魏宇明先生為學務處課指組新進組員，鍾華雲、姜光斌為駐警隊新進隊員。
秘書室
校園景觀環境審議委員會三位委員改選
86學年度「校園景觀環境審議委員會」委員，其中王俊秀、李雄略、趙蓮菊三位委員任期將於87.9.30屆
滿，故87學年度「校園景觀環境審議委員會」需改選半數計三名委員，請各單位按「國立清華大學校園
景觀環境審議規則」徵求人選，並請於9月20日以前送達秘書室，請校務會議代表就中擇聘，並請校務監
督委員會公開開票事宜。
以上乃根據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理：
第三條 委員會由教職員工委員六人、學生委員二人及總務長等九人組成，並互推一人
為召集人。惟學生委員及兼任本校學術及行政主管者不得為召集人。
第四條 教職員工委員以單位及個人推薦或自行登記方式徵求人選，由全體校務會議代
表就中擇聘之，任期兩年，連聘得連任，每年改聘半數。學生委員由學生自治組織依民
主程序產生，任期一年。
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教務處
自87學年度起：
一、資訊工程學系改頒授「工」學學位。
二、工業工程學系更名為工業工程與工程管理學系。
學務處
清華教職員橋藝隊獲本屆大專橋藝錦標賽副盃逢甲盃二三名
第十一屆大專盃橋賽已於九月一至三日於逢甲大學舉行，由本校教職員橋藝隊清華清（隊員：林士傑、
周更生、王竹方、李育德、吳泰伯等）與清華A（隊員：汪上曉、王奕凱、談駿嵩、譚世特、張修明、吳
鑄陶等）二隊分別獲得副盃逢甲盃第二及第三名。下一屆大專盃應於明年八月底舉行，歡迎對橋牌有興
趣之同仁加入清華教職員橋藝社，聚會時間：每週五晚上7:30-11:00，聚會地點：自強樓，聯絡人：林士
傑，分機：2920。
總務處
自87年8月1日起，機車原應全面禁止入校。但由於相關措施，如人行步道興建、機車停車位擴建，及校園公車
採購皆在進行中，擬於十月初完成後再正式公告實施禁止機車入校。
人事室
國立自然科學博物館植物學組、秘書室徵求研究助理、秘書各一名，如有符合資格且有意願參加甄選者請逕洽
人事室參閱相關資料。
福委會
新增特約商店
本校福委會自即日起與新竹白木屋蛋糕簽訂特約，凡本校教職員工生憑識別證前往消費可享優惠。該店
地址為新竹市光復路二段318號，電話：03-5718782。
保險快訊
一、本會主辦之員工團體保險（富邦人壽承保）新增條款為「由貴校退休者可續保至七十五歲」。
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二、凡參加之同仁，請於九月十六日（星期三）及九月二十三日（星期三）上午十時至下午四時前
往風雲樓三樓咖啡屋繳費並領取保險卡及團保手冊，以維個人權益。
三、若有其他保險上之疑義，亦請於該二日一併提出。
《簡訊》第346期更正
職員異動 原總務處駐警隊隊員許俊仁先生自87年7月16日起調任總務處駐警隊小隊長（第346期誤
植為杜嚴斌先生，謹此致歉）。
